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• • SUPLEMENTO 
al Bolelin oñcial de Lcon del Lunes 2í> de Marzo de lSh9. 
Adniinislracinn dn finerts riel lisiado. 
Arriendo de Fincas Nacionales. 
Por providencia ¿cl.Sr. Intendente de Rentas de 
esta provincia de 17 del corriente y en virtud de lo 
que previene ¡a instrucción del ramo se arrendarán 
en pública jf doble subasta en la mañana del 151/2 
sibril próximo venidero todas las fincas rústicas y 
urbanas que á continuación se espresan y radican en 
los partidos de Valencia de V. Juan^ Sakagun, la 
Buñeza, Astorga y Villafranca del Bierso, las pri-
meras por los cuatro años de 1850, 851, U52 y 853, 
y las segundas sola por el próximo de 1850 por los 
tipos que también se indican y bajo el pliego de con-
diciones <¡ue estará de wanifiísto en el acto del remate 
y del que también podrán enterarse asi en esta Admi-
nistración como en las respectivas subalternas los 
que quieran interesarse en la licitación. E l arrenda-
ntiento dará principio á las 10 de la mañana del ci-
tado dia 15 de Abril an esta ciudad en el local que 
ocupan estas oficinas bajo la presidencia del Sr. In-
tendente y con asistencia del Administrador é Ins-
pector i." de! ramo y en las cabezas de partido de 
Sufiagun, ¡a Dañeza, Astorga y Villafranca y en ' 
Villamañati bajo la de los respectivos Alcaldes de 
dichas pueblos y con asistencia de los procuradores 
síndicos y administradores subalternos de los mis-
Partido de Valencia de T>. ^uan. 
,° Las fincas que en el pueblo de Vi l laor-
naie;} correspondieron á )a cofradía de la 
Piedad de Villademor que llevó Santos 
Rio! cu 13 fanegas de pan mediado crigo y 
cebada, se anuncian por la cantidad de 
214 rs. 17 mrs. importe de las mismas á 
ios precios de 21 rs. el trigo y ta la ceba' 
da que es el marcado eu el regulador son.. a i5 
L.is que en el de Casirofuerle correspon-
dieron á la cofradía de San Pedro de id. 
que llevó Andrés Herrero en 2 fanegas de 
trigo id. i j . . . . . . 42 
Las que en el de Villaornate correspon-
dieron .1 la cíipellanía de San Andrés de id. 
que llevó el mismo Herrero en 10 fanegas 
i! celemines de ivigo y lo mismo de ceba-
da id. id. por 352 rs. importe de las mis-
mas ai indicado precio de 21 rs. el trigo y 
l a la cebada son 352 
LJS que en el de Carbajal correspondie-
ron al santiiaiio de la Piedad de id. que 
llevó Bemardino Maitinez en 2 fanegas de 
trigo id. id. id. en rs. vn 4a 
Las que en el de Castrofuerte correspon-
dieron .i 1,! cofradía de la Vors-Crua de id. 
que llevó José GÍUXÍU eu una Luiega 4 ce-
lemines de trigo y llevó José García id. ¡d. 
por rs. vn 
6 Las que en dicho pueblo correspondieron 
á la cofradía del; Santísimo de id. y llevó 
dicho García en 2 fanegas 4 celemines de 
trigo id. id. por rs. vn. . . . . . . . 
I Las que en el de Gordoncillo correspon-
dieron á la cofradía de la Cruz de id. y 
llevó D. Gregorio Castrillo en 38 rs. id. 
id 
8 Las que en el de Barriones correspondie-
ron á los santuarios de San Miguel de Esla 
y la Virgen de la Vega que llevó Nicolás 
Charro en 1 fanegas de trigo y dos cebada 
id. id. por rs. vn. 
9 Las que en el de Valdefuentes correspon-
dieron á la cofradía de Animas de id. que 
llevó José González en fanega y media de 
centeno id. id. por rs vn 
to Una tierra y un herrenal que en e! de 
Valencia correspondieron á la cofradía de 
San Cayetano de id. que llevaron Benito 
Merino y Manuel Herrero en 18 rs. id. 
por rs. vn 
II Las fincas que en el de Villacalviel corres-
pondieron á la cofradía de la Cruz de id. 
que llevó Francisco Pozo en 20 is. id. id. 
por 
12 Las que en dicho pueblo correspondieron 
á la cofradía de Aiiimas de id. que llevó 
Antolin Alonso en 30 rs. id. id. por rs. 
vn • 
13 Las que en el de Fontecha correspondie-
ron á la cofradía del Rosario de id. y han 
producido 50 rs. id. id. en 
14 Las que en el de Morilla correspondieron 
á la cofradía de la Cruz de id. y llevó Do-
mingo González en fanega y media de i r i 
go id. id. por rs. vn. . 
15 Las que en el de Izagre correspondieron 
á la cofradía del Santísimo de id. id. y 
han producido 16 rs. id. id. por rs. vn.. . 
16 Las que en el de Villaornate correspon-
dieron íi la cofradú de los Mártires de id. 
y llevó Isidro Cascallana eu 3 fanegas de 
trigo id. id. por rs. vn. . . . . . . . 
17 Las que en el de Castrofuerte correspon-
dieron a la cofradía de nuestra Señora de 
id. y lleva Isidro Blanco en 20 rs. id. id. por. 
il) Una huerta que en el de Mansilla corres-
pondió al convento de Sandobal que llevó 
Manuel González en 90 rs. id. id. por.. 
19 Trece viñas que en el de V;ilderas corre-s-
pondierou al convento del Cármen de d i -
t l n villa y han producido lio rs. id, id. por. 
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ao Las fiiions-que eti el de Santas Martas cor. 
respondieren) al convento de Tríanos y l le-
vó Lorenzo López en una fanega de trigo 
id. id. por rs. vn 
21 Un quiñón de tierras en dicho pueblo que 
perteneció al mismo convento de Tríanos 
y que llevaron Angel y Juan García en 4 
fanegas y ¡i celemines de trigo id. id. por 
rs. vn 
22 Las fincas que en el de Pajares corres-
pondieron á la Obra pia de id. y llevó Pe-
dro García en 3 fanegas y 8 celemines de 
trigo id. id . por rs. vn 
23 Las que en el de Fáfilas correspondieron 
al convento de Dominicos de Valencia y 
llevó José Martínez en 10 fanegas de t r i -
go id. id. por rs. v n . . 
24 Las que en el mismo pueblo correspon-
dieron al mismo convento de Dominicos 
de Valencia y llevó el dicho Martínez en 
fi fanegas de cebada id. id. por rs. vn. . . 
25 Las que en el de Malillos correspondieron 
al convento de las Monjas Recoletas de es-
ta ciudad y llevaron Manuel González y 
Fernando Celemín en 5 fanegas y 4 cele-
mines de trigo id. id. por rs. vn 
26 Las que de la misma procedencia radican 
en el pueblo de Matadeon y llevó Blas 
Ruano vecino de Santas Martas en 2 fane-
gas de trigo id. id. por rs. vn. 
27 Una viña que en el de Cordoncillo pertene-
ció al mismo convento y llevó Juan Gar-
cía vecino de Fuentes de Carbajal en 24 
rs. id. id. por 
2Í3 Las fincas que en términos de Gusendos 
pertenecieron á las Monjas Carbajalas de 
esta ciudad y llevaron Antonio Merino y 
Faustino Gallego en 2 fanegas de trigo 
id. id. por rs. vn . 
ay Las que de la misma procedencia radican 
en el pueblo de Corvillos y llevó Tadeo 
Laguna en 10 rs. id. id. por 
30 Las que en "el pueblo de Fáfilas corres-
pondieron al convento de las Monjas Re-
coletas de esta ciudad y llevó en 20 rs. 
Antonio Perreras id. id. por rs. vn. . . . 
31 Las que en el de Kevollar correspondie-
ron al convento de Monjas de Otero de las 
Dueñas y llevó Lucía González en 140 rs. 
por id. id 
3 ; Las que en el de Santa María de los Ote-
ros correspondieron al convento de Monjas 
de Gradtfes y llevó María de la Fuente en 
IO fanegas de trigo y 10 de cebada id. id. 
por rs. vn 
33 Las que en el de Valdemorilla correspon-
dieron á dicho convento y lleva Francisco 
Garrido en 2 fanegas de trigo y 2 de ce-
bada id. id. por rs. vn 
34 Las que de la misma procedencia radican 
en el pueblo de Castilfalé y lleva Francisco 
del Palacio en una fanega de trigo id. id. 
por 
3^ Once fincas que en el de Palanquinos cor-
respondieron al mismo convento y lleva 
ju.jri Martínez en 5 fanegas de trigo id. id. 
por rs vn 
36 Las que en el de Santas Martas pertene-
cieron á dicho convento y lleva Lorenzo 
López en 9 fanegas y 2 celemines de trigo 
y otro tanto de cebada id. id. por rs. vn. . 
a i . 37 Las que en el de Izsgre fueron del mismo 
convento y lleva Francisco Siero en fanega 
y media de centeno id. id. por 
38 Las que en el de Matadeon correspondieron 
al convento de Monjas Je Carrizo y llevó 
98 Joaquín Gallego en una fanega 4 celemi-
nes de trigo id. id . por 
39 Las vitias de la misma procedencia que 
radican en el pueblo de Corvillos y llevó 
77 Fernando García en 34 is. id . id. por rs. 
vn.. . . . . . . . . . . . . . 
40 Una huerta que en el pueblo de Villaor-
nate perteneció al convento de Monjas de 
«210 Viloria y llevó Santiago Mateos en una fa-
nega de cebada id. in. por rs. vn. 
41 Un quiñón de tierrts que perteneció á las 
Monjas de Santa C< telina de esta ciudad 
71 y radica en el pueblo de Valdesaz que lle-
vó Agustín Migueles en 4 fanegas de trigo 
id. id. por rs. vn 
42 Las fincas que en el pueblo de Villabrad 
pertenecieron al convento de las Monjas 
112 Descalzas de esta ciud.rd y llevó José Bar-
rientos en 12 fanegas tíe trigo id. id. por 
rs. vn 
43 Las viñas que de la misma procedencia 
42 radican en Villamañan y llevan Francisco 
Martínez Conde y José Domínguez én 80 
rs. id. id. por. . 
44 Las fincas que en el pueblo de Matanza 
24 correspondieron al convento de las Monjas 
Claras de Astorga y llevan José Prieto y 
Francisco Domínguez en 80 rs. id. id. 
por. . 
45 Las que en dicho pueblo pertenecieron al 
42 convento de Santi Spiricus de Astorga y lle-
van Manuel González y Ventura Callejo 
en 85 rs. id. id. por 
10 46 Las quede la misma procedencia y en di-
cho pueblo lleva Pase ja) Reñonts en 50 rs. 
id. id. por 
47 Una tierra que en Valencia perteneció a 
20 la cofradía de San Cayetano de id, y lleva 
Manuela Herrero en 6 celemines de trigo 
id. id. por. 
48 Una viña que en el mismo pueblo corres-
140 pendió á la E.ncom¡eiid;r de León y Mayor-
ga y lleva D . Manuel Sainz en 20 rs. id. 
id. por 
Un herrenal que en dicho pueblo corres-
pondió á la cofradía de *¡in Cayetano de 
id. y lleva José Martínez Fernandez en 15 
rs. id. id. por 
50 Las tierras que en dicho pueblo corres-
pondieron a la cofradía de hombres de id. 
6¡5 que lleva Angel Lorenzana en 8 fanegas 4 
celemines de trigo ¡J. id. por rs. vn. 
gi Las viñas que en dicho pueblo pertene-
cieron á la citada cofradi:t de hombres de 
21 id. que lleva D . Marcos Garrido en 80 rs. 
id. id. por 
52 Otra viña en dicho pue.ilo y de la misma 
procedencia que lleva Frencisca Quiroga 
lOg en 80 rs. id. i l . por 
53 Las que de la niibma procedencia y en 
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rfirho pitehlo lleva Santos Pcrez Rios en 
j, j rs. id. id. por 
54 Dos id. radicantes en dicho pueblo de la 
misma cofradía que lleva D. Felipe Berjon 
en 44 rs. id. id. por rs. vn.. . . . . . 
55 Las (inca'! que en el pueblo de Cimanes 
Coriespondieron á la capellanía de nuestra 
.señora del Rosirio qje llevan Juan López 
y S iturmnojLlamazares en 6 fanegas 8 ce-
lemines de trigo y otro tanto de cebada 
id. id. por 
SÍ» Las que en| Bjrriones correspondieron al 
santuario de nuestra Señora del Rosario de 
id. y llevan -Samrnino Llamazares y M a -
nuel Pérez en 3 fanegas de trigo y 3 oe 
cebada id. id. por rs. vn. . . . . . . 
57 Las que en el de Villamandos correspon-
dieron á l.i capellanía de nuestra Señora 
del Rosario de Conforcos que lleva Ga-
briel Lopei y producen en años nones 
3 fanegas 4 celemines de trigo id. id. en 
años nones por rs. vn. . . . . . ; . 
58 Lasque en Bariones correspondieron al 
santuaiio de San Miguél de Esla que lleva 
Nicolás Charro vecino de Lordemanos en 
2 fanegas de trigo y 2 de cebada id.;id. por 
rs. vn 
59 Las que en el de Villademor correspon-
dieion á la capellanía de Santa Eulalia y 
lleva Manuela Chatnono en 40 is. id. id. 
por • 
60 Las que en Reliegos correspondieron á la 
capellanía de Sama Maiina de id. y llevó 
Gerónimo Mermejo en 4 fanegas 9 celemi-' 
nes de trigo y 2 fanegas y media de cen-
teno id. id. por rs. vn . 
61 Las que en Villamarco pertenecieron i la 
cofradía de Animas de id. y lleva Narciso 
Casado en 4 fanegas 6 celemines de cente-
no id. id. por rs. vn 
62 Las que en el de Villavidél correspondie-
ron á la cofradía de Animas de id. y lle-
varon Baltasar Colinas y Vicente Melón 
en una fanega de trigo y otra de centeno 
id. id. por rs. vn 
63 Las que en el de Valdesaz correspondie-
ron á la cofradía del Rosario de id. que 
lleva Pedro Piieto por la renta en años pa-
res de 2 fanegas de trigo id. id. por rs. vn. 
en años pares • . . 
64 Las que en Castrovi.ga lleva Antonio San-
dobal por 10 fanegas de pan mediado tri-
go y centeno y correspondieron A las tres 
capellanías de dicho pueblo id. id. ¡por rs. 
vn. 
65 Las que en el de Matadeon correspondie-
ron al santuaiio titulado de 1.» Zarza y lle-
va Manuel Mauinez en 3 fanegas U cele-
mines de ttigo id. id. por is. vn 
66 Las que e» el de Matanza coriespondie-
lon á la cofradía del Sábado de esla ciu-
dad v lleva Manuel Pascruna en lio rs. id. 
id. por. 
ÍW Las que en el de Villaornate correspon-
dieron a la cofradía del Rosado de id. y 
llev.i Natalio Fernandez en 6 fanegas de 
cebada y 54 rs. id. id. por rs. vn 
6ü Las que en el de Cuitiofueite correspoa-
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dieron á la cofradía de Animas de las 2 
parroquias de id. y lleva José García en 
46 rs. y 7 fanegas y media de trigo id. id. 
por rs. vn 
69 Las que en el de Valderas correspondie-
ron á la cofradía de Animas de la parro-
quia de San Juan de id. y llevan Gregorio 
Carpintero y Juan Pérez en 63 fanegas 9 
celemines de trigo id. id. por rs. vn. . . . 
70 Las que en el de Valdemorilla correspon-
dieron á la cofradía de Santi-Spiritus de 
Fuentes y llevan Vicente Garrido y Lorenzo 
Pérez vecinos de dicho Valdemorilla en 6 
fanegas 4 celemines de centeno id. id. por 
rs. vn 
71 Las que en el de Fuentes de los Oteros 
correspondieron al convento de San Clau-
dio de esta ciudad y llevaron Manuel San-
tos Nava y otros en 7 fanegas de ¡rigo id. 
id. por rs. vn 
72 Una casa del cabildo de San Nicolás de 
Valderas sita en id. que llevó Victoriano 
Castaño en 140 rs. id. id. por 
73 Otra id. que en el pueblo de Villavidél 
correspondió al convento de San Marcos de 
esta ciudad que lleva el párroco de id. en 
120 rs. id. id. por 
74 Otra id. que en el de Castrofuerte coi res-
pondió á la Encomienda de León y Ma-
yorga y lleva Pedro Berrocal en 40 rs. id. 
id. por 
75 Otra id. en el de Villamañan que corres-
pondió á la comunidad del Ciento de esta 
ciudad y llevó Vicente Vivas en 120 rs. 
id. id. por 
76 Un quiñón de tierras que eirelde Vallejo 
correspondió al convento de San Claudio 
de esta ciudad y llevó Miguél üuzman por 
100 rs. vn. id. id. pur 
Vartido de Sahagun. 
1." Una viña que radica en el pueblo de V i -
llapeceñil y perteneció al monasteiio de San 
Benito de Sjhagun y lleva Mateo Fernan-
dez en fanega y media de trigo, se anun-
cia por rs. vn. 32 precio de dicha especie 
según el regulador son 
2 Otra id. que en el de Grajal . perteneció 
al mismo convento y se halla sin arrendar 
produjo 20 rs. id. id. por rs. vn 
3 Un quiñón de tierras que en el de V i l l a -
peceñil correspondieron al mismo conven-
to y lleva D. Lorenzo Flore/, vecino de Sa-
hagun en 14 fanegas 6 celemines de trigo 
id. id. por rs. vn. 
4 Otro id. que en el mismo pueblo pertene-
ció 3 dicho convento y lleva el mismo D. 
Lorenzo en 2 fanegas 9 celemines de trigo 
y otro tanto de centeno id, id. por rs. vn.. 
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5 Oiro ¡J. que en el de Ci lzadi l la pertene-
ció al mismo convento y lleva Alonso Cor-
ral en 6 celemines de centeno id. id. por 
rs. vn S 
6 Otro id. que en el de Codornillos corres-
pondió al mismo convento y lleva Lorenzo 
B:iyot) en ü fanegas de centeno id . id. por. a20 
7 Una viña que en el de Grajal correspon-
dió al mismo convento y llevó Bernardo 
Espinosa en 36 rs. id. id. por rs. vn. . . . 36 
8 Un quiñón de tierras que en el de Calza-
da correspondieron al dicho convento y 
llevó Benito Montes eri 20 fanegas de cen-
teno y hoy se hallan sin arrendar id. id. 
por rs. vn. 300 
9 Otro Id. id. que llevó el mismo en 20 fa-
negas de centeno y fse hallan' también sin 
arrendar id. id. por rs. vn. . . . . . . . 300 
10 Otro que en el de Saelices del Rio per-
teneció al mismo convento y lleva León 
García eii fanega y media de trigo id . id . 
por rs. vn. 32 
11 Otro que en el de Renedo perteneció al 
mismo convento y llevó Enrique Novoa en 
33 rs. id. id. por rs. vn 
12 Unas viñas que en los de Sahagun y V i -
llalebrin correspondieron al convento de 
Dominicos de Tríanos y llevaron Angel Fer-
nandez y Benito Calvo en 200 rs. id. id . 
por rs. vn 
13 Un quiñón de tierras que eri el de Bostillo 
pertenecieron al mismo convento y llevan 
Benito Castillo en 3 fanegas 3 celemines 
de centeno id. id. por rs. vn 
14 Otro i J . que en el de Villapeceñil perte-
neció al mismo convento y llevó Mateo 
Fernandez en 7 fanegas 8 celemines de 
trigo y 160 rs. ¡el. id. por rs. vn 
15 Otro id. que en el de Villalebrin perte-
neció al mismo convento y lleva Francisco 
G i l en una fanega y un celemín de tiigo 
y otro tanto de cebada id. id. por rs. vn.. 
16 Otro ¡a. que en el de Sania Mai/a del Rio 
enrií-spundieroa á dicho convento y lleva 
Roque Cundí; en fanega y media de cente-
no i J . id por rs. vn 
17 Un prado de la misma procedencia que 
lleva el citado Roque Conde en 24 rs. y 
radica en el mismo pueblo id. id. por rs. 
vn 
18 Un quiñón de tierras que en el pueblo de 
Villamoratiel correspondieron al menaste-
xio de Benedictinos d-.'Eslonza y lleva Juan 
IMorala en una fanega de centeno id. id. por. 
19 Otro id. que en el de Alvires correspon-
dió al monasterio de S.indobal y lleva Si l -
verio Ponga en una fanega de centeno ¡d. 
id. por rs. vn 15 
Otro id. que en el de Valdepolo corres-
pondió al convento de San Marcos de esta 
ciudad y lleva Luca* Pinto en una fanega 
de centeno id. id. por rs. vn 15 
21 Otro id . que en el de Grajilejo corres-
pondió !í dicho convento y lleva Miguel 
Rodríguez en 8 celetniues de centeno id. 
id . por rs. vn 10 
22 Otro id. que en el mismo pueblo pertene-
ció al convento de Agustinas de MiasiUa 
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y lleva el dicho Migué! Rodiiguez en una 
fanega de centeno id. id. por 
23 Otro id. que en el de Escobar perteneció 
,al convento de San Marcos de esta ciudad 
y lleva D . Totibio Valdaliso en 5 fanegas 
6 celemines de trigo id. id. por rs. vn. . . 
24 Una tierra llamada el Aldilon que en la 
villa de Sahagun correspondió al convento 
de San Benito de id. no produce renta y se 
anuncia por la de 60 rs. cada 2." año. . . 
25. Un quiñón de tierras que en el pueblo de 
Calzadilla correspondió al convento de 
Monjas de Gradef'es y ¡leva Manuel García 
en 3 fanegas de trigo y 3 de centeno id. 
id. por rs. vn 
26 Otro id. de la misma procedencia en el 
de Aldea del Puente que lleva Joaquín Pin-
to en 4 fanegas de trigo y 4 de centeno id. 
id. por.. , 
27 .Qtro id. que en el de Herreros correspon-
dió á dicho convento y lleva Mateo Laver-
dura en 7 fanegas de trigo y 7 de centeno 
id. id. por rs. vn 
28 Otro id. id. id. en el mismo pueblo que 
llev§ Antonio Santiago en 7 fanegas de Higo 
y, 7 de centeno id. id. por is. vn 
29 Otro id. que en el de Aldea del Puente 
correspondió á dicho convento y lleva Ju-
lián Sandobal en una fanega y 8 celemines 
de centeno: id. id. por rs. vn. . . : . . 
30 Otro ¡d. que en el de Saechores perteneció 
á dicho convento y lleva Mateo Tomé en 
3 fanegas 3 celemines de trigo y otro tanto 
de centeno id. id. por rs. vn. . . . . . 
31 Otro id. que en el de San Miguel de Mon-
tañán correspondió á dicho convento y lle-
va Santiago.Salas en 4 fanegas de centeno 
id. id. por. 
32 Otro id. que en el de Joarilla correspon-
dió al monasterio de Monjas de la Serrana 
y lleva D. Isidro Llamazares en 25 fane-
gas de trigo y 25 de cebada id . id. por. 
33 Otro id. id. de la misma procedencia que 
lleva el mismo D. Isidro en fanega y me-
dia de trigo y otro tanto de cebada id. id. 
por rs. vn. . . 
34 Otro ¡d. que en el de Gordaliza del Pino 
correspondió á dicho convento y lleva Die-
go Bajo en tres fanegas y un celemín de 
trigo id. id. por rs. va 
35 Otro id. id. de la misma procedencia que 
lleva V i c e f Pérez en 5 fanegas de cente-
no cada dos años id. id. cada dos años por 
rs. vn 
36 Otro id. que en el de Alvires pertenirció 
al mismo convento y lleva Clemente Ber-
nardo en 6 fanegas 8 celemines de centeno 
i J . id. por rs. vn. ' 
37 Otro id. que en el de Villeza lleva Isidoro 
Iglesias del mismo convento en 4 fanegas 
y media de trigo y otro tanto de centeno 
cada segundo año id. id . por rs. vn. cada 
segundo año 
38 Otro id. que en el de Grajalejo corres-
pondió á las Monjas Catalinas de esta 
ciudad y lleva Blás Luengo en 7 fanegas 
8 celemines de trigo id. por rs. vn. . . 
39 Otto id. id . de las Catalinas de esta cia-
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dad que llevó Gregorio Diez en una fane-
g;i de cemeno id. i J . por rs. vn 
40 Giro id. que en el de Castrolierra fue del 
iri¡-.ino convenio y lleva Antonio Castella-
nos en 6 fanegas 8 celemines de centeno 
id. id. por rs. vn 
4r Otro id. que en el de Ced correspondió 
á las monji-s üc Santa Cruz de Sahngun y 
lleva I). Manuel Rodríguez en una fanega 
de trigo y otra de cebada id. id. por rs. vn. 
42 Oti u id. que en el de Sahagun fue de d i -
cho convento y lleva Ildefonso Sahagun en 
30 fanegas de trigo id. id. por Vs; vi). ' . 
43 Otro id. id. de la misma procedencia 
que lleva Santos de Luna en 23 fanegas 6 
celemines de trigo id. id. por rs. vn. . . 
44 Una era en dicha villa del mismo con-
vento que lleva D. Francisco Borge en 3 
fanegas de tiigo id. id. por rs. vn. . . . 
45 Un huerto en id. de la misma proceden-
cia que lleva Bernardina Pedrosa en 400 
is. ¡a. id. por rs. vn 
4Ó Un quiñón de tierras en id. de id. que 
llevó Santos de Luna én 10 fanegas 6 cele-
mines de trigo cada segundo año id. id. por 
rs. vn. cada segundo año. . . ''. . . . 
47 Otro id. en^id. de la misma procedencia 
que llevó Ildefonso Sahagun en 170 fane-
gas de trigo id. id. por rs. v n . . . . . . 
48 Otro id! en el de Arenillas del mismo con-
vento que llevó José González Quintanilla 
en 15 fanegas 6 celemines de trigo id. id. 
por rs. vn 
4<; Otio id. en el de Gordaliza del Pino de 
id. que llevó Diego Rodríguez en 4 fane-
gas 5 celemines de centeno id. id. por rs. vn. 
50 Otro id. en el de Villalebrin de id. que 
llevó Esteban García de Sahagun en una 
fanega 2 celemines de trigo' y otro tanto 
de cemeno id. id. por rs. vn. . . ' . • • 
51 Otro ¡d. en el Burgo del mismo convento 
que lleva Manuel Grañeras en 3 fanegas 2 
celemines de centeno id. id. por rs. vn.. . 
52 Ouo id. en Sahagun de id. que lleva An-
tonio Arias en 3 fanegas de trigo id. id. 
por rs. vn 
53 Otro id. en el de Calzada de id. que lle-
va .Matee- Rojo Encina en 3 fanegas de cen-
teno id. id. por rs. vn 
54 Una viña en id. del mismoednventoque lle-
va en 5-2 rs. Primitivo Rojo id. id. por rs. vn. 
55 Un quiñón de tierras en el de Vallecillo 
de id. qiK' lleva Eduardo Chico en 10 fa-
ueü.'is Je centeno id. id. por rs vn. . . 
50 U¡ro id. en el de Cndomillos del mismo 
convenio que lleva Ju'.inu Rojo en 5 fane-
gas de trijio cada segundó año id. id. por 
rs. vn. rada segundo año 
57 Ol io ia en el de Arenillas que pertene-
ció al convento de monjas'de S- Pedro de 
las Dueñas y lleva Leonaido Torán en 9 
fanegas de uigo y 9 de cebada id. id. por 
t s. v n • . . . . . . • 
58 Otro id. en ¡d. de la misma procedencia 
que lleva Anselmo Escobar en 24 fanegas 
de tiigo y 24 de cehad.i id', id. por rs. vn. 
59 Ouo id. en id. del inisino ouivenlo que 
lleva Antonio Rivera en una fníK^i 9 ce-
lemines de trigo y otro tanto de cebada id. 
15 id. por rs. vn 
60 Dos molinos en San Pedro de las Dueñas 
de la misma procedencia han producido 
360 fanegas de trigo id. id. por rs. vn. . . 
100 61 Un quiñón de tierras que en Sahagun 
perteneció & la Encomienda de Villela y 
lleva Antonio Santiago en 21 fanegas y me-
dia de tiigo id. id. por rs. vn 
33 62 Otro id. en el de Valdavida que corres-
pondió á (a cofradía de la Cruz de id. y 
lleva D. José Diez en una fanega de trigo 
630 y otra de centeno id. id. por rs. vn. . . . 
63 Otro id. que en el de Alvires perteneció 
á ¡a cofradía de la Cruz de id. y ¡leva Si l -
494 veiio Fonga en 4 fanegas de centeno id. id. 
por rs. vn 
64 Otro id. en Sahagun que fue de" la cofra-
63 día de S. Juan de Sahagun y lleva M a -
nuel Gómez en 16 fanegas 6 celemines de 
trigo id. id. por rs. vn 
400 65 Otro id . en id. que pertenec ió á la cofra-
día de nuestra Señora de los Angeles de 
id. y lleva Juan Sahagun en 103 rs. id. id. 
por rs. vn 
221 66 Una viña en id. de la misma cofradía 
que lleva Matías Sierra y ha producido 51 
rs. id. id. por rs. vn 
357° 67 Un quiñón de tierras en Villapeceñil que 
pertenecieron á la cofradía de Animas y 
San Bartolomé de id. y llevan los herede-
ros de León López en 22 fanegas 6 cele-
326 mines de trigo id. id. por rs. vn 
68 Otro id. en Aldea del Puente de la co-
fradía de Santa Lucía de id. que lleva Ju-
67 lian Sandoval en fanega y media de trigo 
y otro tanto de centeno id. id. por rs. vn . . 
69 Otro id. en Villamoratíél que perteneció 
á la cofradía de la Cruz de id. y lleva Luis 
42 Rojo en una fanega 3 celemines de cente-
no id. id. por rs. vn 
70 Otro id. en el de Grajalejo que corres-
33 pondíó á la cofradía del Cristo de id. y lle-
va Marcos González en 6 fanegas 4 cele-
mines de centeno id. id. por rs. vn. . . . 
63 71 Otro id. en el de Villadiego que fue de 
la cofradía de nuestra Señora del A1I10I de 
id. y ¡leva Cáilüs Fernandez en Ü fanegas 
45 de trigo id. id. por rs. vn 
72 Otro id. en el de Valdepolo que penene-
5-2 ció á la cof.-adía de Santi-Spiiitus y lleva 
Julián Reyero en 10 celemines 2 cuartillos 
de centeno id. id. por rs. vn 
'S0 73 Otro id. en el de Grajalcjn de la cofradía 
de Animas de id. que lleva Manuel Rodii-
gi:ez en una fanega de centeno id. ¡d. por 
rs. vn 
105 74 Otro id. en e¡ de Saelices del Payuelo 
que perteneció á la cofradía de. Santí Spiri-
tus que lleva Manuel Olmo en 3 fanegas de 
centeno id. id. por rs. vn 
75 Otro id. en Sahagun que perteneció á la 
297 cofradía de San Juan de id. y lleva Euge-
nio Córdova en 75 rs. id. id. por rs. vn. . 
76 Una casa en id. que perteneció A ¡a ro-
792 fradt'a de n u c i r á Siíiura délos Angeles de 
id. se halla inhabitada y ha pioduddo la 
renu de 6H rs, id. id. por w. vu.. . '. . 
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77 Vis prado en el de Villamol correspon-
diente á la cofradía de Animas de id. que 
lleva D. Juan Alvarez en 30 rs. id. id. por 
78 Un quiñón de tierras que en Santa M a -
ría del Rio correspondieron á la cofradía 
de Animas de id . y lleva, Antonio Conde 
en 9 fanegas de trigo y 9 de centeno id id. 
por rs. vn. 
79 Otro id. que en los de Gordaliza y V¡-
lleza correspondieron á la Encomienda de 
Vil lela y lleva Tomás Pérez en 30 fanegas 
de centeno id. id. por rs. vn 
80 Otro id. en los de Gordaliza y Vallecillo 
de la misma Encomienda que llevaron Angel 
Gutiérrez y compañeros en 2 fanegas de 
trigo id. id. por rs. vn. . . . . . . . 
i Las fincas que en el de Izagre y otros 
pertenecieron á- las monjas Huelgas de 
Vallatlolid y llevan José Ruano y Pedro 
Franco en. . . . 
8 
Partid» de la Bañeza. 
1 Un quiñón de tierras que en el pueblo de 
Fresno correspondió al convento de Domi-
nicos de Palacios y lleva Manuel Cuadra-
do en 53 rs. se anuncian por rs. vn.. . . 
2 Otro id. que en los de Caserillo y San Pe-
layo correspondieron al convento de Noga-
les y lleva Francisco Natal en 2 fanegas 
de centeno id. id. por rs. vn 
3 Otro id. que en el de la Antigua correspon-
dió al convento de Terceros del Valle y 
lleva Migué! Lobaco en a fanegas 4 cele-
mines de trigo y 2 fanegas 1} celemines de 
centeno id . id por rs. vn 
4 Otro id. que en el de Posada pertenecieron 
al convento de Dominicos de Palacios y ¡le-
va Juan García en una fanega 4 celemines 
de centeno id. id. por 
5 Otro id . que en el del Valle correspondió 
. al mismo convento y lleva Melchor García 
en una fanega 4 celemines de centeno id. 
id. por rs. vn 
6 Otro id. que en el de Castroíierra corres-
pondió a dicho convento y lleva Julián Ra-
mos en 18 fanegas de centeno id. id. por 
rs. vn 
7 Otro id. que en el de Redelga correspon-
dió al convento de Carmelitas de la Uañe-
za y lleva Francisco Fernandez en a fane-
gas de centeno ¡d. id. por rs. vn 
8 Otro id. que en el mismo pueblo peitene-
cíó al convento de Montes y lleva Angel 
. González en una fanega y 8 celemines de 
centeno id. id. por . . 
9 Otro id. que en el de Villar del Yermo 
correspondió al convento de monjas Recole-
tas de esta ciudad y lleva Antonio Méndez 
en 40 rs. id. id. por rs. vn 
10 Otro id. que en los de Castrillo y San 
Pelayo correspondieron al convento de 
monjas de Villoría y lleva Juan Rojo en 4 
celemines de centeno en años nones id. id. 
30 por rs. vn. en años nones 
11 Otro id. en id. del mismo convento que 
lleva José González en 3 celemines de cen-
teno id. id. por rs. vn 
1 12 Otro id. de la misma procedencia en 
324 Castroíierra que lleva Marcos Fernandez 
en una fanega, de centeno id. id. por rs. Vn. 
13 Otro .id» en ¡el .pueblo de Saludes que 
peiteneció al convento..de Otero y lleva 
450 Juan Blanco en 3 fanegas de centeno id. 
id. por rs. vn.. 
14 Otro i d . en el de Palacios que correspon-
dió al convento de Santi Spiritus de Astorga 
. 42 y lleva Francisco, Falagan en to fanegas 
de centeno id. id. por rs. vn , 
15 Otro id. ,en el de Fresno que correspon-
dió al convento de Santa Clara de Astoiga 
y lleva Esteban, Criado en 10 fanegas de 
centeno id. id. por rs. vn 
16 Otro id. que en el de Castroíierra cor-
respondió a dicho convento y lleva M a -
nuel Cuadrado en- [4 fanegas de centeno y 
14 de cebada id. id. por. 
17 Otro id. que en el de Villarnera corres-
pondió al convento de Santi Spiritus de As-
torga y lleva José Alvarez en 2 fanegas 10 
celemines de tiigp y lo mismo de centeno 
id. id. por rs. vp., 
18 Otro id. que en ^ l . de Regueras pertene-
ció al cqjiventode monjas de Villoría y lle-
53 va Francisco Alonso en 3 fanegas de cen-
teno id. id. pqr, rs. vn 
19 Otro id.. en; diefro pueblo que fue del 
monasterió de monjas de Carrizo y lleva 
30 Matías Mateos en 8 fanegas de centeno id. 
id. por rs. vn . . . 
20 Otro id. que en el de Oteruelo corres-
pondió al convento de Santi Spiiitus de As-
torga y lleva Francisco Castro en 2 fane-
89 gas de. trigo.id. id. pqr rs. vn 
.2t Otro id., que en el de Toralino perteneció 
al convento de Siánta Clara de Astorga y 
lleva Vicente Martínez en 6 fanegas de tri-
19 8 ° y 6 de centeno id. id', por rs. vn. . . . 
22 Otro id. en el de Posadilla que fue del 
convento de Santi Spiritus de Astorga y lle-
va Basilio Alonso en ta fanegas 6 celemines 
19 de trigo id. id. pqr rs. vn. 
23 Otro id. en ¡d. del mismo convento que 
lleva Antonio Grande en 2 fanegas 9 cele-
mines de trigo y lo mismo de cemeno id. 
370 id . por rs. vn 
24 Otro id. en el de Robledo que pertene-
ció al convento dé Santa Clara de Astorga 
y lleva Alejandro, Fernandez en 15 fanegas 
30 t) celemines de centeno id. id. por. . . '. 
25 Otio id. en el de Toral de la misma 
procedencia que lleva Toribio del Rio en 
4 fanegas de trigo y lo mismo de cebada 
25 id . id. por rs. vn. 
26 Otro id. en id. del mismo convento que 
lleva el dicho Toribio del Rio en 7 fanegas 
de trigo y lo mismo de cebada id. id. por 
40 rs. vn 
47 ' Otro id. en id. de igual procedencia que 
lleva Vicente Moran en ó fanegas y media 
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de t igo y lo mismo"de cebada id. id. por 
rs. vi) 215 
28 Otro id. en id. qtie perteneció a! con-
venio de Villoría y lleva Sanios Marqués en 
3 fanegas 3 celemines de nigo y, io mismo 
oe cenieiio id. id. por rs. vn 117 
29 Otro id. en id. de dicho convento que lle-
va e! mÍMiio Sanios Marqués en 3 fanegas 9 
celemines de nigo y lo mismo de centeno 
id- id. por rs. vn 135 
30 Otro id. en id. que perteneció al conven-
io de Carrizo y ileya Elias íjuettes en 6 
fanegas de centeno id. id;.por.rs.:.VD. *.. . . 90 
3t Otro id. en el de Robledino.que corres-
pondieron al convento de.Villória y: lleva 
Uibano del Rio en 8 fanegas de centeno 
id. id. por rs. vn. . . . . . . . . . 120 
32 Oiro id. en el de Grajal que pertenecie-
ron al convento de Carrizo y. lleva Alonso 
Curto en 4 fanegas de centeno id. id. por 
rs. vn . . . . . 60 
33 Ot.ro id. en el de Posadilla que pertene-
cieron al convento de Santa Clara de As-
torga y lleva Salvador González en 2 fa-
negas y media de trigo y lo mismo de cen-
teno id. id. por rs. vn 90 
34 Otro id. en id.de la misma proceden-
cia que lleva Cipriano Alonso en a fane-
gas 4 celemines de trigo y lo mismo de 
centeno id. id. por rs vn . 84 
35 Ol io id. eu e! de Villagarcía que perte-
neció al convento de Santi-Sptricus de As-
torga y lleva Rafael Zapatero en 7 fanegas 
de trigo y 7 de centeno.id; id. por rs. vn. . 252 
36 Otro id. en el de Herreros del convento 
de Villoría que lleva Alonso Romero en 3 
fanegas de centeno id. id. por rs. vn. . . 45 
37 Otro id. en el de San Cristóbal del mis-
mo convento que lleva Domingo . Geijo en 
una fanega de trigo id. id. por rs. vn.. . . 21 
3IÍ Olro id. en el de Riego del convento de 
Santa Clara de Astorga. que lleva Matías 
Of iüidgcrez en 2 fanegas 3 celemines de 
trigo y lo mismo de centeno.id. id. por. . 8t 
39 O l io id. que en el de Posadilla corres-
pondieron al convento de Cañ izo y lleva 
Tomás Pérez en 10 fanegas de. centeno id. 
id. cor rs. vn. . . . . . . . . . . 150 
40 Oiro id. tn el de Giménez del mismo 
c(uvento que lleva Aniceto Vivas en 18 
fanegas de centeno id. id. por rs. vn. . . 270 
41 Ol io id. en e) mismo pueblo del conven-
to de Sami Sphiuis de Astorga que lleva 
Alejandro Pehin en 3 fanegas '3 celemines 
de centeno id. id. por rs. vn. . . . . . . 49 
42 Ouo id. en el de Santa Elena de la mis-
ma procedencia que lleva Manuel Manjon 
en 5 fanegas 3 celemines de centeno id. id. 
por rs. vn. . 79 
43 Otro id. en el de Destriana del conven-
to de Villoría y lleva Ana Llamas en 1 
fanegas 6 celemines de centeno id. id. por 
rs. vn 38 
Oiro id. en el de Miñambres de la co-
fradía de Animas de id. que. lleva Vicente 
Rrdi igutz en 14 sr. id. id. por rs. vn. . . 14 
4$ Otro id. en el de Laguna de Negrillos 
de la cofradía de San Ri que en la pairo-
44 
quia del S .IvnJor de id. qu? ¡leva José iVí.i-
liila en 34 rs. id. ¡J. por rs. vn 
46 Otro id. en el de Zúa res de la rffradía 
de la Concepción d- id. que lleva J'ian Pe-
drero en 38 rs. id. id. por rs. vn 
47 Otro id. en el de Redelga de la cofradía 
del Rosario de id. que lleva Valentín Alon-
so en 32 rs id. id. por is. vn 
48 Oiro id. en el de Miñambres de la co-
fradía de la Cruz de id. que lleva Manue-
la Pérez en 43 rs. id. id. por rs. vn . 
49 Otro id. en id. de la cofradía de San 
Roque de id. que lleva Manuel Luengo 
en 36 rs. id. id. por rs. vn 
50 Otro id. en id. de la cofr idía del Rosa-
rio que lleva el mismo Manuel Luengo en 
102 rs. id. id. por rs. vn 
51 Otro id. en el de Robledo de la cofra-
día del Rosario de id. que lleva Miguét 
Miguelez en 43 rs. id. id. por rs. vn.. . . 
52 Otro id. en el de Robledino de la cofra-
día de Animas de id. que lleva Domingo 
Geijo en 27 rs. id. id. por rs. vn . . . . . 
53 Otro id. en id. de la del Rosario de id. 
que lleva el dicho Domingo en 41 rs. id. 
id. por rs. vn 
54 Otro id. en el de Requejo de la cofradía 
de Animas de id. que lleva Antonio Alonso 
en 68 rs. id. id. por rs. vn 
55 Otro id. en el de Palacios de la cofradía 
de Animas'dé id. que lleva Blas Castro en 
272 rs. id. i J . por rs. vn 
56 Otro id. en el de Villamoiico de\ san-
luaiio del Cristo que lleva Miguél Pozuelo 
en 90 rs. id . id. por rs. vn 
57 Otro id. en el de Pozuelo de la cofra-
día de Animas de id. que Uev i Mateo Mar-
tínez en 137 rs. id. id. por is. vn 
58 Otro id. en el. de Huerga de ^railes de 
la cofradía del Rosario que lleva Ji j-é Gon-
zález en rs. id. id. por rs. vn 
59 Otro id. en el de Saludes de la cofradía 
de la Cruz de id. que lleva Antonio Fernan-
dez en 87 rs. id. id. por rs. vn 
60 Otro id. en id. de la cofradía del Santí-
simo de id. que lleva el misin > Amonio 
Fernandez en 34 rs. id. id, por rs. vn. . 
61 Otro id. en el de Altobar qut; lleva Fer-
nando García y peileneció 9 la cofradía del 
Santísimo de id. por la renta de 1 10 rs. id. 
id. por rs. vn 
62 Otro id. en el de Giménez de la cofra-
día de las Animas de id. que lleva Valenlin 
Alonso en 144 rs. id. id. por ts. vn. . . . 
63 Otro id. en id. de la cofradía del Rosario 
que lleva dicho Valentín Alonso en 72 rs. 
id. id. por rs. vn . . . 
64 Otro id. en el de S inta Elena de las co-
fradías del Rosario. Ánimas y Vera Cruz 
de id. que Ueya el misino Vaier.iin en 150 
rs. id. id. por rs 
65 Otro id. en el de Laguna de Negrillos 
de la cofradía del Santísimo de id. que lle-
va Eleutesio García en 47 rs id. id. por rs. 
vn. 
66 Otro id. en el de Toral del Santuario de 
Santa Lucía que lU.'va Sinúiy/i Pérez en 
40 rs. id. id. por rs. vn 
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Cf Otro id. en el de Pelechares de la cofra-
día del Santísimo de Polaüura que lleva 
Miyiiél Fuertes en lio rs. id. id. por rs. vn. 
615 U u o id. en el de Villaesltigo de la cofra-
día de la Cruz que lleva Tomás Castro en 
30 rs. id. id. por rs. vn 
69 Otro id. en el de Grajal de la cofradía 
de Animas de Villaquejida que lleva Juan 
Pedrero en 132 rs. id. id. por rs. vn. . . 
70 Otro ¡d. que en el de Conforcos corres-
pondió á la cofradía del Santísimo que lle-
va José Martínez en 4ÍJ rs. id. id. por rs. 
vn 
71 Otro id. en el de Calzada de la cofradía 
de la Cruz que lleva Alonso Bajo en 2 fa-
negas de centeno id. id. por rs. vn. . . . 
72 Otro id. en el de Zotes de la cofradía de 
la Cruz que lleva Mariano Sastre en 42 rs. 
id. id. per rs. vn 
So 
3° 
Partido de ¿storga. 
1 Un quiñón de heredades en el pueblo de San-
ta Marina de Somoza del convento de San-
to Domingo de Astorga que llevan Tomás 
y Damián Fernandez en a fanegas de cen-
teno se anuncian por rs. vn. según el precio 
regulador de dicha especie 
2 Oteo id. en el de Veguellina de Cepeda 
de la misma procedencia que lleva Gabiiel 
Aguado en 2 fanegas 3 celemines de cen-
teno id. id. por rs. vn 
3 Otro id. en el de Villamor que corres-
pondió al Priorato de Soto y lleva Agustin 
Sevillano en 9 celemines de centeno en años 
pares id. id. por rs. vn. en años pares. . . 
4 Otro id. en el de Molina Perrera del con-
vento de San Pedro de Montes que lleva 
Tomás de la Fuente en 3 fanegas de cente-
no id. id. por rs. vn . . 
5 Otro id. en id. del mismo convento que 
lleva Mateo Cadierno en 2 fanegas de cen-
teno id. id. por ¡s. vn 
6 Otro id. en id. de dicho convento que lle-
va Felipe Alonso en una fanega 10 celemi-
nes y 2 cuartillos de centeno id. id. por rs. 
vn.. . 
j Otro ¡d. en el de Corporales de la misma 
procedencia que lleva Pablo Rodríguez en 
tina fanega, un celeinin y 2 cuartillos de 
centeno id. id. por rs. vn 
Otro id. en el de Priuranza del mismo 
convento que llevan Narciso Alonso y 
compañeros en 7 fanegas de centeno id. id. 
por rs. vn • 
Otro id. en el de Llamas que perteneció 
al convento de las Monjas de la Concep-
ción de esta ciudad y lleva Joaquín Gómez 
en 6 celemiaes de centeno ia. id. por rs. vn. 
48 
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10 Otro id. en id. del mismo convento que 
llevun Antonio García y compañeros en 
260 rs. id. id. por rs. vn 
11 Otio id. en el de Armellada del conven-
to de Monj-js de Otero de las Dueñas que 
• lleva Pedro García en 2C0 rs. id. id. por rs. 
vn 
12 Otio id. en el de San Román de los Ca-
balleros del mismo convenio que lleva M i -
guel Alvarez en 120 rs. id. id. por rs. v n . . 
13 Otro id. en el de Villabante que pertene-
ció al monasterió de Monjas de Sahagun 
y lleva Pedro Juan en 230 rs. id. id. por 
rs. vn.. . ' . . . . . . . . . . . . . . . 
14 Otro id. en el de San Román de la Ve-
ga que correspondió a l convento de Mon-
jas de San .Miguél de las Dueñas que lleva 
Manuel González'en'ilo rs. id. id. por. . , 
15 Otro id. en el de Carrizo del convento 
de Monjas Descalzas de esta ciudad que lle-
van Manuel Fernandez y compañeros en 
11 celemines de centeno id. id.- por is. v n . . 
16 Otro id. en «1 de Quintanilla de Sollamas 
del mismo convento que lleva Manuel A l -
vares en 6 fanegas de centeno id. id. por 
rs. vn.. . 
17 Otro id. en el de Villaviciosa de la mis-
ma procedencia que llevan Alejandro Gar-
cía y compañeros en 125 rs. id. id. por ts. 
vn 
18 Otro id. en id. de dicho convento que 
lleva Alonso Alvarez en 23 rs. id. id. por 
rs. vn. 
19 Otro id. en id. del mismo convento que 
llevan Juan Magaz y Alonso Alvarezen 60 
rs. id. id. por n . vn 
20 Otro id. en el de San Román de los Ca-
balleros de dicho convento que llevan M a -
nuel Diez y Fernando Suarez en 35 rs. id . 
id. por rs. vn. : . 
21 Otro id. en el de Quintanilla de Solla-
mas del mismo convento que lleva Juan 
Fuertes en 100 rs. id. id. por rs. vn. . . . 
22 Otro id. en el de Carrizo de igual pro-
cedencia que lleva José García en 50 rs. 
id. id. por rs. vn 
23 Otro id. en el de Coaltares del mismo 
convento que lleva Pedro Prieto en 250 
rs. id. id. por rs. vn. » 
24 Otro id. en el de Barrientes del monas-
terio de Monjas de Villoría que lleva Mar-
tin Martínez en 2 fanegas de trigo y 2 de 
centeno id. id. por rs. vn. 
25 Otro id. en Estébanez de id. que lleva 
Felipe Castro en 12 fanegas de centeno id . 
id. por rs. vn. 
26 Otro id. en el de Antoñán de id. que lle-
va Pedro Alvarez en 6 fanegas de centeno 
id. id. por rs. vn 
27 Otro id. en el de Villabante de id. que 
lleva Pedio Juan en 9 celemines de centeno 
id. id. por rs. vn 
aíi Otro id. en el de Quintanilla del Monte 
de id. que lleva Gregorio Carrillo en 4 fa-
negas de centeno id. id. por rs. vn. . . . 
29 Otio id. en el de Carrizo de igual pro-
cedencia que lleva Manuel García en 26 
rs. id. id. por is. vn. . ' 
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go Otro id. en el de Antoñ.ln procedente 
del convento de Santi Spíiuus de Astorga 
que lleva Miguel García en 4 fanegas 2 ce-
lemines de centeno id,, id. por rs. vn.. . . 
31 Otro id. en el de Brimeda de id. que lle-
va Bartolomé del Otero en 5 fanegas 6 ce-
lemines de centeno id. id. por rs. vn. . . 
ga Otro id. en el de Muñas que fue del 
mismo convento y lleva Pedro de Paz en 
3 fanegas 6 celemines de centeno id. id . 
por rs. vn 
33 Otro id . en el de Villares de id . que lle-
va José Puente en 2 fanegas 6 celemines 
de trigo id id. por rs. vn 
34 Otro id. en el de Balbuena de id. que 
lleva Tirso García en una fanega 9 cele-
mines de centeno id. id. por vs. VB. . . . 
35 Otro id. en el de Carral de id . que l le-
van Isidro y Hermenegildo Junquera en 
una fanega 6 celemines de trigo id. id. por 
rs. vn 
36 Otro id. en id. del mismo convento que 
üeva Francisco Fuertes en 4 fanegas de tri-
go id. id. por rs. vn • 
37 Otro id. en el de Oteruelo de id. que l le-
van Francisco Pérez y compañeros en 3 fa-
negas de centeno id. id. por rs. vn. . . . 
38 Otro id. en el de Pradorrey de id. que 
lleva Antonio Durande/. en 4 fanegas de 
centeno id. id. por rs. vn 
39 Otro id. en el de Requejo de id. qqe 
lleva Pedro Freile en 9 celemines de cen-
teno id. id. por rs. yn . 
• 40 Otro id. en el de San Justo del mismq 
convento que lleva Juan M irtinez en 4 fa-
negas de cetíteno id. id. por rs. vn. . • . 
41 Otro id. en Rectivía de id. que lleva 
Francisco Alonso en 2 fanegas y 6 celemi-
nes de centeno id. id. por rs. vn 
42 Otro id. en el de Otero de id. que lleva 
Francisco Tejedo en 3 fanegas 3 celemines 
de ¿enteno id. id. por rs. vn. . . • ? * 
43 Otro id. en el de San Andrés de Astorga 
de id. que lleva Francisco Castrillo en fa-
nega y media de centeno en años nones id . 
id. por rs. vn en años nones 
44 Otro id. en el de Sueros de id. que lleva 
Antonio Fernandez en 3 fanegas 6 celemi-
nes de centeno U . id. por rs. yn 
45 Otro id. en el de Santa Catalina de id. que 
lleva Juan Bolas en una fanega de centeno 
id. id. por rs. vn 
46 Otro id. en el de Cunas de id. que lleva 
Gerónimo Fernandez en 4 fanegas' de cen-
teno id. id. por rs. vn 
47 Otro id. en el de Iruela de id. que lleva 
Domingo Campano en 3 fanegas de cente-
no ¡d. id. por rs. vn 
4a Otro id. en el de Quintanilla del Valle 
de id. que lleva Tomas Mayo en 46 rs. id. 
id. por rs. vn 
49 Otro id. en el de Villoría de id. que l le-
va Dionisio Alonso en 30 rs. id. id . por rs. 
vn • 
50 Otro id. en el de Matanza de id. que 
llevan los herederos de Ventura Callejo en 
85 rs. id. id. por rs. vn 
$1 Otro id . en id. de la misma procedencia 
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que llevan Pascual Reñones y compañeros 
en 50 rs. id. id. por rs. vn 
52 Otro id. en dicho pueblo de id. que lle-
va el mismo Pascual Reñones en 30 rs. id. 
id. por rs. vn -
53 Otro id . en el de Amel l ada de id. que 
lleva Antonio Alvarez en 44 rs. id. id. por 
rs. vn 
54 Otro id. en el de Valderrey que lle-
va Manuel García en 40 rs. id. id. por rs. 
vn 
55 Otro id. en el de Barrientos del conven-
to de Monjas de Santa Clara de Astorga 
que lleva Juan Combarros en 4 celemines 
y 2 cuartillos de trigo y otro tanto fie cen-
teno id. id. por rs. vn 
56 Otro id. en el de Bustos de dicho con-
vento que llevan Pedro Luengo y compa-
ñeros en 8 fanegas de centeno id. id. por 
rs. vn. . . . . . ' 
57 Otro ¡d. en id. del mismo convento que 
llevan Bernabé de) Rio y compañeros en 
4 fanegas 3 celemiues de centeno id. id. por 
rs. vn. . . . . . 
58 Otro ¡d. en el de la Carrera de id. que 
lleva Luis González en 12 fanegas de cen-
teno id. id. por rs. yn 
59 Otro id. en el de Zacos de id. que lleva 
Esteban García en 3 fanegas de centeno id. 
id. por rs. vn 
60 Otro id. en el de Cogorderps de "id. que 
llevan Eusebio Nora y compañeros en 7 
fanegas y 6 celemines de centeno id. )c>r 
por rs. yn 
61 Otro id. en el de Otero de id. que lleva 
Manuel Pérez en una fanega y 3 celemi-
nes de centeno id. id. por rs. vn 
62 Otro id . en el de Valderrey de id. que 
lleva Antonio Domínguez en 3 fanegas 6 
celemines de centeno id. id. por rs.. vn.. . 
63 Otro id. en el de Valdeyiejas de id. que 
lleva Vicente Revaque en fanega y inedia 
de centeno id. id. por rs. vn. . . , . 
64 Otro id. en el de Veguellina de Cepeda 
de id. que lleva Gabriel Aguado en 2 fa* 
negas de centeno, id. id . por rs. yn. . . . 
65 Otro id. en el de Boisan de la misma 
procedencia que lleva Juan Martínez en 
100 rs. id. id. por rs. vn, . . . . . . 
66 Otro id. en el de Lucillo de id. que lle-
va Pedro Rodera en 9 rs. id- id. por rs. vn. 
67 Otro id. en el de Matanza de id. que 
lleva Justo Prieto en 80 rs. id. id. por rs. vn. 
68 Otro Id. en el de Quintanilla de Somoza 
del mismo convento que lleva Andrés Petez 
en 33 rs. id. id. por rs. vn r 
69 Otro id, en el de Manzanal que de igual 
procedencia lleva Francisco Calvo en 6 rs. 
id. id. por rs. yn. . , 
70 Otro id. en el de Antoñán del convento 
de Monjas de Carrizo que Ueya Pedro Pé-
rez en 4 fanegas 6 celemines de centeno 
id. id. por rs. vn , 
71 Otro id. en el de Carrizo de dicho con-
vento que lleva Juan García menor en 6 
fanegas de centeno id. id. por rs. vn . . . . 
72 Otro id. en id. del mismo convento que 
llevan Gerónimo Llamas y compañeros en 5 
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fanegas de centeno y 3 rs. id. id. por rs. vn. 78 
73 Otro id. en id. de igual procedencia que 
lleva Gerónimo Fuertes en fanega y media 
de centeno id. id. por rs. vn 23 
74 Otro id. en id. de id. que llevan Santiago 
Cabello y compañeros en 8, fanegas 9 cele-
mines de centeno id. id. por rs. vn. . . . 132 
75 Otro id. en dicho pueblo de id. que l le-
van Francisco Alvarez y Tomé de Paz en 
6 fanegas 9 celemines de trigo y 6. rs. id. 
id. por rs. vn. . • 148 
76 Otro id. en id. del mismo convento, que 
llevan Martin García y cotppaoeros ea 4 
fanegas de centeno id . id. por rs. vn. . . 60 
77 Otro id. en id. de ¡d. que llevan Isabel 
Alonso y compañeros en 2 fanegas 9 ce-
lemines de trigo, otro tanto de centeno y 
3 rs. id. id. por rs. vn 102 
78 Otru id. en id. de id, que lleva Gregorio 
Marcos en una fanega de centeno. \a. id. 
por rs. vn; . . . . . . . . . . . 15 
79 Otro id. en id. de id. que llevan (Jeróni-
mo ¿.lamas y compañeros en 8 fanegas de 
centeno id. id . por rs. vn. . . . . . . 120 
80 Otro id. en ¡d. de id. que llevan Francis-
co Alonso y compañeros en 5 faqegas de 
centeno y 6 rs. id. id. por rs. vn. . . . . 81 
81 Otro id, en id. de id. que llevan Luisa 
de Paz y compañeros en 4 fanega? de cen-
teno id. id. por rs. vn. 60 
82 Otro id. en id. de id. que lleva Msnpel 
Fernandez en 6 fanegas 6 celemines de-
centeno ¡d. id. por rs. vn. . . . . . . . pg 
83 Otro jd, en id. del mismo convento que 
llevan Francisco Martínez menor y cptppa-
ñeros ea 3 fanegas de trigo y 3 de centeno 
id. id. por rs. vn . 108 
84 Otro id. en id. de id. que llevan IJofiiin-
go Marcos y compañeros en 16 fanegas de 
centeno id. id. por rs. vn 240 
85 Otro id. en id. de id. que llevan Franpis-
co y Gregorio Marcos eii 7 fanegas de pen-
teno y 15 rs. id. id. por rs. vn 120 
86 Otro '\úr en id. de id. que lleva Isabel 
Fuertes en 1 fanegas de trigo y doce y me-
dia de centeno id. id. por rs. vn 230 
87 Otro id. en id. de id. que lleva Angel 
Suarez en 5 fanegas de centeno id. id. por 
rs. vn.. 75 
88 Otro id. en id. del mismo conyenfo que 
lleva Juan de Paz en una fanega de cen-
teno id. id. por rs. vn. 15 
89 Otro id. en id. de id. que lleva Domingo 
Marcos en 3 fanegas de centeno id. id. por 
rs. vn. . 45 
90 Otro id. en id. de id. que lleyan Bernar-
do Fernandez mayor y compañeros en 4 
fanegas 3 celemines de trigo y lo mismo 
de centeno id. id. por rs. vn 153 
91 Ol io id. en dicho pueblo del mismo con-
vento que llevan los herederos de Loren¿o 
Huerga en 3 fanegas 6 celemines, de cente-
no id. id. por rs. vn 53 
92 Otro id. en id. de id. que lleva Andrés 
Alonso en una fanega 9 celemines de cen-
teno id. ¡d. por rs. vn 27 
93 Otro id. en id. de id. que llevan Grego-
l io Marcos y compañeros en 2 fanegas ó 
celemines de trigo y lo mismo de centeno 
id . id. por rs. vn 
94 Otro id. en id. Je id. que lleva Ramón 
Pérez en 9 fanegas de centeno id. id. por rs. 
vn. . . . . . . 
95 Otro id. en id. de id . que llevan Antonio 
Martínez y compañeros en i i a fanegas de 
centeno id. id. por rs. vn 
96 Otro id. en'dicho pueblo del mismo con-
vento que llevan Manuel Prieto y Andrés 
Alonso en 7 fanegas 6 celemines de cente-
no id. id. por rs. vn 
97 Otro id. en id. de id. que lleva Agustia 
Alonso en 9 celemines de centeno id. id . 
por fs. vn. 
98 Otro id. en id. de id. que lleva Francis-
co de Paz en 6 celemines de centeno id . 
id. por rs. yn 
99 Otro id. en el de Culebros de id. que 
lleva Valentin Cabezas en 4 rs. y 5 fane-
gas de centeno id. id. por rs. vn 
100 Otro id. en el de la Huerga de dicho 
convento que llevan José Francisco Fer-
nandez y compañeros en 8 fanegas y 6 ce-
lemines de trigo id. id. por rs. yn. . . . 
101 Otro id. en el de la Mil la de id. que lle-
van Juan García y compañeros en 9 fane-
gas de centeno id. id. por rs. vn.. . . . 
102 Otro id. en id. de id. que Hevan Manuel 
Arias y compañeros en I Í fanegas y 6 ce-
lemines de centeno id. id. por rs. vn. . . 
103 Otro id. en id. de id. que lleyan Martin 
Arias y compañeros en 3 rs. y 10 fanegas 
de centeno id. ¡d. por rs. vn 
104 Otro id. en id. de id. que lleyan plemen-
te Pérez y compañeros en 6 rs. y 8 fanegas 
9 celemines de centeno id. id. por rs. vn. . 
105 Otro id. en id. de la misma procedencia 
que llevan Francisco García Lastra y com-
pañero en 3 fanegas 7 celemines 2 cuarti-
llos de trigo y lo mismo de centeno id. id. 
por. . 
106 Otro id. en id. de id. que llevan José 
Martínez y compañeros en 8 fanegas de 
centeno id. id. por rs. vn 
107 Otro id. en id. de id. que llevan Euge-
nio Alvarez y compañeros en 14 rs. una 
fanega y 9 celemines de trigo y 3 fanegas 
9 celemines de centeno id. id. por rs. vn. . 
IOH Otro id. en id. de id. que llevan Juan 
García y compañeros en 2 fanega* 4 cele-
mines y 2 cuartillos de trigo y lo mismo 
de centeno id. id. por rs. vn 
109 Otro id. en id. de id. que llevan Loren-
zo Sánchez y compañeros en 12 fanegas 
de centeno id. id. por rs. vn 
110 Otro id. en id. de id. que llevan Juan 
Pérez y compañeros en 13 fanegas 3 cele-
mines de centeno id. id. por rs. vn. . . . 
U 1 Otro id. en id. de id. que llevan Manuel 
García Lastra y compañeros en 10 fane-
gas de centeno y tres rs. vn. ¡d. id. por rs. 
vn 
112 Otro id. en id. de id. que llevan José 
García y compañeros en 3 rs. y 7 fanegas 
6 celemines de centeno id. id. por rs. vn. . 
113 Otro id. en id. de id. que llevan Andiés 
Canizo y compañeros tu 3 rs. y 5 fanegas 
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de trigo y 5 de centeno ¡d. id. por rs. vn. . 183 
114 Ü u o id. en id. de id. que llevan Pedro 
Carrizo y compañeros en 14 fanegas y 9 
celemines de centeno id. id. por rs. vn.. . 22a 
115 Otro id. en id. del mismo convento que 
llevan Pascual Arias y compañeros en 3 
fanegas 9 celemines de centeno id. id. por 
rs. vn 57 
116 Otro id. en id. de id. que llevan Félix 
üomingiiez y compañeios en 13 fanegas 
de centeno ¡d. id. por rs. vn. . . . . . '95 
117 Otro id. en el de Morriondo de id. que 
llevan Joaquín Pérez y compañeros en 3 
celemines de centeno id. id. por rs. vn.. . 4 
118 Otro id. en el de Carrizo de id. que lle-
va Ramón Pérez en 6 fanegas de centeno 
id . id. por rs. vn. 90 
119 Otro id. en id.de id. que llevan Pedro 
Alvarez y compañeros en 12 fanegas de 
centeno id. id. por rs. vn. • . 180 
120 Otro id. en id. de id. que llevan Joaquín 
Fernandez y compañeros por 6 celemines 
de centeno id. id. por rs. vn 8 
121 Otro id. en id. de id. que lleva María 
Pérez en 3 fanegas de centeno id. id. por 
rs. yn. . . 45 
122 Otro id. en el de Quintanilla del Monte 
de id. que llevan Lucas y María Alyaréz 
en 6 fanegas de centeno id . id. por rs. yn. 90 
123 Otro id', en el'de San Feliz de las L a -
vanderas de id. que lleva José Qtnaña en 
4 fanegas 3 celemines de centeno id. id. 
por rs. vn. . . . . . 64 
124 Otro id. en el de Turcia de jd. que lle-
va Rafael Fernandez en 6 fanegas de cen-
teno id. id. por rs. vn. . 90 
125 Otro id. en id. de id. que lleva José Mar-
tínez en 9 celeminss de centeno id. id. por 
rs. vn. . . . 12 
126 Otro id. en el de Carrizo dé id. que l le-
va» Domingo Marcos y compañeros en 300 
rs. id. ¡J. por rs. vn. . . . . . . . 300 
127 Otro id. en id. de id, que lleva Francis-
co Martinez mayor en 120 rs. id. ¡d. por 
rs. vn. 120 
128 Otro id. en id. de id. que lleva Francis-
co 'Alvarez. en 88 rs. id. id. por . . . . 88 
129 Otro id. en id. de jd. que lleva Juan Gon. 
zaleis en 20 rs. [ i . id. por rs. vn. . . . . 20 
130 Otro id. en id. de id. que lleva Manuel 
García Pérez en 30 rs. id. id. por rs. vn. . 30 
131 Otro id. en ¡d. de id. que lleva Nicolás 
Ca.s.ellano en 60 rs. id. id. por rs. vri. . . 60 
132 Otro ¡d. en id. dé ¡d. que lleva'Manuel 
González en 20 rs. jd. id. por rs. vn. . . 20 
133 Otro id. en id. de id. que lleva' Angel 
íiüareji en 270 rs. id. id. por rs. vn. . . . 270 
134 Otro id. en id. de id. que lleva Manuel 
García en 340 rs. id. id. por rs. vn. . . . 340 
135 Otro id. en id. de id. que lleva Bernardo 
García en 330 rs. id. id. por rs. vn.. . . 330 
136 Otro id. en id. de id. que lleva Ramón 
Pérez en 22 rs. id. id . por rs. vn. . . . 22 
137 Otro id. en id. de id. que lleva D . Ber-
nardo Ruiz en Üo rs. id. id. por rs. vn.. . 80 
13U Otro id. en id. de id. que lleva Francis-
co M artinez menor en 80 rs. id. id. por 
rs. vn 80 
139 Otro id. en id. de id. que llevan Isabel 
Alonso y compañeros en 150 rs. id. id. por 
rs. vn 
140 Otro id. en el de la Mil la del mismo 
convento que lleva Atanasio Fernandez en 
100 rs. id. id. por rs. vn 
14 r Oleo id. en el de Llamas de id. que lle-
va Deogracias Suarez en 18 rs. id. id. por 
rs. vn 
142 Otro id. en el de Quintanilla del Monte 
de id. que lleva Lucas Alvarez en 15 rs. 
¡d. id. por rs. vn 
143 Otro id. en el de Carrizo de id. t^úe lle-
van Gregorio Alonso y compañeros en 178 
rs. id . id. por rs. vn. 
144 Las fincas que en Villamor de Orbigo 
pertenecieron á los' Benitos de És'pina-
reda que llevan Félipé Fernandez y cóm-
pañeros y han producido 30 fanegas de tri-
go y 30 de centeno id. id. rs. vn." . ' . 
145 Las que en término de San Román per-
tenecieron á las Monjas de Carrizo y jle-
varon Joaquín González y compañeros se 
arriendan én^. I . . . . . . .' . . . 
146 Otro id. en los 4e Escuredo y San Feliz 
de id. que lleva Vicente Rojo en 5 rs. id. 
id. por rs. vn.. . . . . . . . ' . ' . ' . 
147 Otro id." en Astorga de l a . cofradía de 
Santa Agueda de id. que lleva en 70 rs. Fe-
lipe Nistaí de Valdeyiejas id. id. por rs. vn. 
148 Otro id. én el de Benavides de la cofra-
día de! Rosario de id', qué lleva Josefa Ru-
bio en 10 rs. id. id . por rs. vn.! . . . ' . 
149 Otro'id. en id. de id. que lleva Nicolás 
Martinez en una fanega 9 celemines ele tri-
go y otro tanto 'de centeno id. id. por rs. 
vn.. . . ' .' . . . . . . . . 1. . 
150 Otro id. en el de Banidodes de la cofra-
día del Rosario de id. que llevan Santiago 
Domingtiez y compañeros en 80 rs. id. id, 
por rs. vn! . . . . . . . . . ' . ' . 
15 1 Otro id. en Castalio de la cofradía 4e la 
Cruz de id. que lleva Francisco González 
en 44 rs.'id. id. por rs. vn. . . . 
152 Otro id. en el de la Chana de la cofra-
día del Cristo de id. que llevan D. Joaquín 
Pérez y compañeros en 112 rs. id. id.1 por 
rs. vn.. . . . . . .' . . . '. . . 
153 Otro id. en el de Corporales de la co-
fradía de San Antonio' de id. que lleva Do-
mingo Alopso en 40 rs. id. id. ' por rs. vn. 
154 Otro id. en id. de la 'cofradíii de'pilas-
tra Señora de las Rivas y lleva el mjüiTio 
en 158 rs. id. id. por rs. vn. . 1 . , . 
155 Otro id. en el de Lagunas de la cofra-
día de San Roque de id. qué lleva Pedro 
Rodríguez en 24 rs. en años pares jd. id . 
por rs. vn. en año pares. . . . . . . 
156 Otro id- en el de Luyego dé la cofra-
día de Santa Eulalja de id. que lleya Este-
ban Prieto en 50 rs. id. id. por rs. v n . . . 
157 Otro id. en id. de la de lo? Remedios 
de id. que lleva Facundo Prjeto en 30 rs. 
id. id. por rs. vn , . . . . 
158 Otro id. en el de Qcterueto de la del 
Rosario de id. que lleva Antonio Pérez en 
42 rs. id. id. por rs. vn 
159 Otro id. en id. de la de San Roque de 
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id que lleva José Martínez en 40 rs. id . 
id. por rs. vn 40 
160 Otro id. en id. de la de Animas de id. 
que lleva Gregoiio Moran en 100 rs. id. id. 
rvv I s. vn IOO 
161 Otro id . en el de Piedrasalvas de la de 
San Roque de id. que lleva Clemente Prieto 
en 70 rs. id. id. por rs. vn.. . . . . . . 70 
162 Otro id. en el de Pradorrey de la del 
Cristo de id. que lleva Antonio Pérez en 
130 rs. id. id. por rs. vn 130 
163 Otro id. en el de Quintanilla de Solla-
mas de la tercera órden que lleva francis-
co Rodríguez en 100 rs. id . id. por rs. vn.. 100 
164 Otro id. en el de Rabanal dq la cofra-
día del Santo Cristo de id. que lleva 
Manuel del Palacio en 177 rs. id. id. por 
rs. vn. 177 
165 Otro id . en el de Santibañez de Valde^ 
iglesias de la de la Cruz de id. que lleva D. 
Claudio Baro en 40 rs. id . id. por rs. vn. . 40 
166 Otro id. en el de Sania Marina de la 
de Animas de id. que lleva Juan Alvarez 
en 910 rs. id. id. por rs. vn 910 
167 Otro id. en el de Viliamor de la de C u -
ra y Clérigos de id. que lleva Joaquín Se-
villano en 68 rs. id. id. por rs. vn. . . . 63 
168 Otro id. en el de Sardonedo de la mis-
ma procedencia que lleva Celedonio Sán-
chez en 472 rs, id . id. por rs. vn. . . , 47a 
169 Otro id. en id. de id. que lleva Pedro 
Barra'.lo en 136 rs. id. id. por rs. vn. . . 136 
170 Otro id. en el de Turcia de id. que lle-
va Raymundo González en 412 rs. id. jd. 
por rs. vn -Q*2 
171 Otro id. en id. de id . que lleva en 140 
rs, Julián Pérez id. id. por 140 
172 Otro id. en el de Santa Marina dp id . 
que lleva Juan Alvarez en 1640 rs. id. id , 
por rs. vn «640 
Otro id. en el de San Feliz de la dp 
'Ánimas de id. que lleva Francisco Pérez en 
230 rs. id. id. por rs. vn. . . • . , . 230 
274 Otro id, en el de Santiago Millas de las 
de Animas y Sacramental de id. que lleva 
Francisco de la Cuesta en 90 rs. id. id. por 90 
075 Otro id. en los de Sopeña y Carneros 
de la de San Mamez que Ueyan Santiago 
Nestal y compañeros en 124 rs. id. id. por 
rs. vn • • • • Í 2 4 
176 Otro id. en el de Quintanilla del V a -
lle de la de San José de id. que llevan Pe-
dro Alonso y compañeros en 200 rs. id . id. 
por rs. vn. , 200 
177 Otro id. en el de Vega de Antoñán de 
la del Angel que lleva Julián Cuevas en 
36 rs. id. id. por rs. vr... 36 
173 Otro id. en el de Villares de la del Ro-
sario que lleva Andrés Benayides en 234 rs. 
id . id, por rs, vn 234 
179 Otro ¡d. en el de San Feliz de la Sacra-
mental de id. que lleva Manuel Estevez en 
120 rs. id. id. por rs. vn 120 
180 Otro id. en el de Villarejo de la del 
Rosario de id. que Utvan Juan Benavides 
y compañeros en 640 rs. id. id. por rs. vn. 640 
1Ü1 Otro i d . en el de Valdespino de la de 
í:»- Nieves de i d . que lleva Francisco Ro-
dríguez en 40 rs. id. id. por rs. vn. . . . 40 
m • 
J82 Otro id. en el de Val de San Lorenzo 
de la de Animas de id. que lleva Santiago 
Toral en 140 rs. id. id. por rs. vn. . . . 140 
183 Otro id. en id. de dicha cofradía que 
lleva Pedro Ares vecino de ' Viildespino en 
45 rs. id. id. por rs. vn 45 
184 Otro id. en el de Val de San Román de 
la del Cristo de id. que lleva José Quinta-
na en 80 rs. id. id. por rs. vn 80 
Partido de Villa franca. 
1 Una tierra inculta de cabida de 2 fanegas 
de sembradura en el pueblo de Total de los 
Vados que perteneció al monasterio de 
Carracedo se anuncian por 15 rs. cada se-
gundo año en atencio á su estado mitad 
de la renta cjue debiera producir estando 
en cultivo son ' 
2 Otra id . en el de Narayola del mismo 
convento que llevó Juan Otero sin renta 
por hallarse inculta se anuncia por rs. vn. 
3 Dos id. en el de Toral de los Vados de 
dos y media fanegas de sembradura de la 
misma procedencia las llevó Antonio Ro-
dríguez sin renta por hallarse incultas id, 
id. en 30 rs. cada segundo año son. . . . 
4 Un prado en el de Cantejcira del con-
vento de Monjas de San José de YiHafranca 
la llevó en 21 rs. José Alvarez se anuncia 
por rs. vn. . . '. . 
g Un quiñón de tierras en ¡d. de id. que lle-
varon Manuel Fernandez y Manuel Amigo 
en una fanega de centeno id. id. por rs. vn. 
6 Un prado en el de Vilela del m'smo con-
vento que llevó Sebastian López en 2 fane-
gas 6 celemines de trigo id. id. por rs. vn. 
7 Un parral en el de Orta de id. que Hevó 
José Valle en 22 rs. id. id. por rs. vn. . . 
8 Un Soto muy pequeño en ViHafranca que 
perteneció al convento de Monjas de la 
Anunciada de id. «jue no produce renta id. 
id. por rs. vn. 
9 Una viña en el de Vaituille de abajo co-
mo de 300 jornales al sitio del Toleiro 
del mismo convento no produce renta id. 
id. por rs. vn. . 
10 Otra id. en Villafranca al sitio de Pom-
beiro que perteneció al convento de Mon-
jas de la Concepción de id. id . , id. id. por 
rs. vn. . 
u Un quiñón de tierras en el de Vilela de 
id. que llevó Tomás Alvarez en 5 fane-
gas de trigo id. id. por rs. vn 
ra Otro id; en el de Gorullón de id, que 
llevó Manuel Sánchez en 66 rs. id. id. por 
rs. vn. . -
13 Otro id. en id. de id. que llvó Francisco 
Carballo en 80 rs. id. id. por rs. vn. . . 
14 Un huerto y una tierra en id. de id. que 
llevó José Moralle en una fanega y 3 ce-
lemines de trigo id. id. por rs. vn. . . . 
rg Una cortina en id. de id. qut llevó M a -
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miel Sánchez Alvarez en 85 rs. id. id. 
por rs. vn 1 . • 85 
J6 Una tierra en el de Otero de id. que 
llevó José García de O t a en una fanega y 
9 celemines de trigo id. id. por rs. vn. . . 37 
17 Un prado en el de Valiuille de abajo de 
id. que llevó Manuel Armesio en a6 rs. id. 
id . por rs. vn 36 
18 Las fincas que en el de Sésamo corres-
pondieron a la cofradía de Animas de id. 
se hallan vacantes id. id. por rs. vn. . . . 180 
19 Id. en el de Magaz de abajo de la cofra-
día del Santísimo de id. no producen renta 
id. id . por rs. vn 100 
20 Las viñas que en el de Cañedo correspon-
dieron á la del santísimo de id . no produ-
cen renta id. id. por rs. vn 50 
a i Id. en el de Suarbol de la del Santísimo 
de id. id. id . , id. por rs 5o 
a i Los foros de la cofradía de la Trinidad 
de Villafranca que consisten en 93 cánta-
ros de vino mosto id. id. por rs. vn.. . . 328 
23 Id. de la de la Piedad de Cacabelos que 
importan 72 cántaros de vino mosto id . id. 
por is. vn. 256 
24 Una tierra y vario? castaños que corres 
ponJieron al San lúa tío de ILspiiiareda no 
producen renta id. id. por rs. vi) 
13 
Partido de Valenda de D. Juan. 
E l coto redondo titulado de Oteruelo en tér-
mino de Santas ¿Martas que llevan por la 
tacita el concejo y vecinos de dicho pue-
blo en 600 rs. al convento de Monjas C a -
talinas de esta ciudad se anuncia por la 
misma cantidad de rs. vn 600 
León y Marzo 20 de 1849.=?. I., Antonio A n -
drade. 
León: Imprenta <le l«a Viuda c Hijos de Miñón. 
